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Иностранный язык является не только объектом изучения, но и средством по-
лучения знаний. Интеграционные процессы в социально-экономической и по-
литической сферах жизни современного общества создали благоприятные ус-
ловия для изучения иностранных языков и наполнили процесс обучения новым 
содержанием. Поэтому главная задача университетов - подготовить студентов к 
взаимодействию с многоязычным и многокультурным миром. Таким образом, 
студенты должны владеть иностранными языками, потому что их будущая про-
фессиональная карьера обязательно зависит от их знаний. Следовательно, про-
блема билингвизма и многоязычия становится все более актуальной в современ-
ной системе образования.
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Лев Владимирович Щерба выделил два типа билингвизма: чистый и смешан-
ный. Чистый билингвизм – подразумевает сначала говорить на одном языке в 
конкретной среде, например, в семье, и потом говорить на другом языке в об-
ществе. Смешанный билингвизм - это постоянное переключение с одного языка 
на другой. В этом случае люди даже не понимают, на каком языке они говорят в 
данный момент.
Такие ученые, как Залевская и Медведева, выделяют понятия естественного 
(повседневного) и искусственного (школьного) билингвизма. Здесь подразумева-
ется, что второй язык схватывается через окружающую среду и из-за обильной 
речевой практики без осознания определенных языковых явлений, а иностран-
ный язык изучается с помощью условных выражений и с использованием опре-
деленных методов.
В зависимости от того, когда и в какой последовательности человек овладевает 
механизмами иностранного языка, можно различить координационный билинг-
визм (овладение вторым языком начинается в детстве в условиях билингвальной 
среды) и подчиненный билингвизм (второй язык изучается в искусственной сре-
де, принимая родной язык как основу).
Следующим типом двуязычия является профессиональный тип - индивидуаль-
ный достигнутый. Его представителем является переводчик, который обычно ис-
пользует два языка для общения. В отличие от естественного билингвизма, который 
обычно является совместным усилием народов, билингвизм переводчика имеет 
профессиональный характер и, как правило, ограничивается социальной практи-
кой конкретного человека. Билингвизм переводчика - это такой билингвизм, харак-
терной чертой которого является использование двух языков отдельным человеком 
или группой людей в своей профессиональной деятельности в зависимости от кон-
кретной коммуникативной ситуации. Но есть идея, что общение с использованием 
интерпретации с одного языка на другой отличается от обычной ситуации двуязы-
чия, когда двуязычный человек использует альтернативно один язык или другой. 
Устный перевод требует одновременной актуализации обоих языков. Вот поче-
му обычную ситуацию двуязычия можно определить как статическое двуязычие, 
а интерпретацию - как динамическую. В рамках динамического двуязычия со-
прикасаются не только два языка, но и две культуры. 
Современное общество требует знания более одного иностранного языка. По-
мимо профессиональной деятельности, человеку приходится прибегать к исполь-
зованию иностранных языков в повседневном общении. Наиболее актуальным на 
данный момент является онлайн-общение через Интернет. Современная система 
образования во многих странах старается идти в ногу со временем, предоставляя 
студентам возможность изучать два иностранных языка.
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Освоение некоторых иностранных языков сопровождается двуязычным раз-
витием личности, что понимается как процесс перестройки речевых механизмов 
человека для взаимодействия, а затем для параллельного использования двух или 
более языковых систем. На первых этапах освоения языка требуется овладение 
привычкой переходить с одного языка на другой, а на дальнейших этапах - ней-
трализация одной системы для создания более благоприятных условий для функ-
ционирования другой системы.
Осваивая второй иностранный язык, студенты сравнивают не только фонетику, 
лексику и грамматику, но и социокультурные и повседневные реалии соответ-
ствующих стран. В то же время происходит процесс пересмотра своей родной 
культуры.
Двуязычное образование позволяет учащимся преодолеть языковой барьер, 
повысить успеваемость, улучшить коммуникативные навыки в многонацио-
нальной группе. Осознание особенностей культурной и этнической самобыт-
ности, ознакомление с национальными ценностями возможно благодаря обще-
нию разных этнических языковых групп, что позволяет студентам приобретать 
дополнительные лингвистические знания, что является залогом успешной со-
циальной мобильности. Особенностью двуязычного образования является то, 
что это иностранный язык, который служит средством обучения и межкуль-
турного общения. Во многих странах интерес к изучению иностранных языков 
достаточно высок, существуют возможности двуязычного обучения для любого 
человека, независимо от возраста, эффективной практики обучения детей до-
школьного возраста и дальнейшего обучения на всех уровнях образования.
В нашем исследовании практика билингвизма рассматривается как активная 
деятельность, направленная на развитие межкультурной компетентности студен-
тов как условия их успешного межкультурного общения в контексте обновления 
социокультурной ситуации в мире. Практика является целеустремленной, реали-
зуется в самых разных формах, в том числе в форме индивидуального самостоя-
тельного проектирования студента. Двуязычная практика предполагает включе-
ние в различные коммуникативные действия и типы (дизайн, креатив, волонтер), 
которые позволяют самовыражение и саморазвитие.
Проведенное исследование расширило знания о двуязычных практиках, их 
роли в межкультурной коммуникации, что приобретает особое значение в усло-
виях глобализации. В эпоху глобализации социокультурное развитие происходит 
путем укрепления взаимосвязанности и взаимозависимости различных культур, 
расширения связей между социальными группами и людьми, принадлежащими 
к различным культурам, и обогащения культур.
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Феномен билингвизма привлекает большое внимание ученых всего мира. Это 
явление неоднозначно, все еще не полностью исследовано, но активно форми-
руется в соответствии с быстрыми изменениями условий жизни. Билингвизм 
позволяет устанавливать новые социокультурные связи, изучать другую культу-
ру и язык, достигать взаимопонимания в отношении культур, создавать новые 
информационные каналы, вовлекать студентов университетов в различные виды 
двуязычных мероприятий в контексте современных векторов межкультурных 
коммуникаций.
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